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Аннотация. Использование отечественного ПАВ Неонол при сульфатной варке бере-
зовой и осиновой древесины и их смесей приводит к ускорению процесса делигнификации и 
существенному обессмоливанию целлюлозы по общей и, что особенно важно, по «вредной» 
смоле. Эффект обессмоливания наибольший при получении осиновой целлюлозы, наименьший 
– в случае получения целлюлозы из смесей древесины березы и осины. 

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Abstract. The use of domestic surface active substance (SAS) “Neonol” in the sulphate cook-
ing of birch and aspen wood and their mixtures leads to the acceleration of delignification and sub-
stantial pulp depitching for total, which is especially important for harmful resin. The largest 
depitching effect there is in procces of obtaining aspen pulp, but the lowest in obtaining from mix-
ture of birch and aspen wood. 
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Аннотация. Были получены образцы древесно-полимерных полимерных композитов с 
полиэтиленовой полимерной матрицей и гидролизным лигнином. Определены физико-
механические свойства полученных композитов. Установлены закономерности влияния со-
става композитов на их свойства.
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Abstract. Samples of wood-polymer polymer composites with a polyethylene polymer matrix 
and hydrolytic lignin were obtained. The physico-mechanical properties of the composites obtained 
were determined. The regularities of the effect of composites composition on their properties were 
established. 
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